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¿/^ epitogo a t a visita de D o u -
'rnergue at Protectorado francés j< 
El 
francés» 
.¿ va ea Francia 
P r e s í d e l e de la República 
M. Gastón Doumergue, 
Es hora de 
r el viaje que acaba de ha 
eP ,0Marruecos. Para ello, empe 
remos reproduciendo estas paia 
cüe el propio M. Doumergue 
c a o ante el micrófono 
Rabal dirigidas al mundo en 
de colonización, tal vez la obra 
maestra francesa más destacada de 
toda su historia. Franceses y ex 
'anjeros e_stán conformes en re 
conocer los resultados de la acti 
U n a carta 
Larache 28 de octubre de Í930 
Sr. D. Jacub S. Lev? 
cu 
sro- ha 
En verdad resalta la pacificación 
!a prosperidad del resto de Marrue VÍdad en Marrueco3 COIn0 J ^ ^ n t e de ^ E x p l ^ o r e s 
eos con la existencia de ese foco Una dc las rnás felice3 emPresa:s de Espaf,a- * 
de rebeldía que cuanto mas tarda co1onia,es deí ^ e s e n t é , Muy señor mío: He visto con ge 
a apagarse mas se crece y es mas Los franCeses ^ 9aben lo que aeral complacencia y verdadero 
peligroso contribuye a la acción y al estímu entusiasmo la constitución en ost̂ 1 
El Prsidente de la República eme lo de suP0rarse, el elogio y la pro plaza de los exploradores espnño 
representa por cima de todos los Pa?anda han aprovechado esta oca l e - tan acertadamente organiza 
oarlamentarios el interés general ^ COmo aProvephan todas las dos por usted-y no puedo por me 
de l a nación, habrá comprendido 
que es preciso obrar de una vez. 
que se presentan Para decir a Fra^ nos de^onviarle mi calurosa felici 
cia y al mundo entero lo que pue ¿ació"'1 por ello. Porque con esto 
• r a viaje a Marruecos me 
mitirtn hacer las más instruct i 
confortantes comprobaciones!varios objetos o fines de la visita tablecidos * Marruecos. No hay verdaderamente formidable y alta 
Tenemos entendido que uno de los clen y haeen sus connacionales es ha llevado usted a cabo una labor 
riosos detalles a este respecto, que 
gustosamente damos hoy a la pu-
del Presidente esta verdad. Por lizada ^ no sea Puestn 3obre e) qUe en su día habrá de verse los blicidad 
que con la pacificación completa candelero y anunciada en todas par frutos que ha de aportar a la obra Nos encontramos en el año de 
no cnen colonizadora de España en Marrue 1916, cuando la energía de los alia 
Reencontrado aquí la inteligencia ¡ha sido llevar al convencimiento 1 
!a voluntad, la energía y la bou 
dad de Francia 
fa PatesUna ¡j ta actaatídad mundial 
Ingtaterra h a b í a prometido que 
s í tos a l i a d o s g a n a b a n ta gue~ 
¡ ra , recons t í tumaeL h o g a r í u d i o 
Ac tualniente en que ocurren los Ices cuando se produjeron los pri 
sucesos de Palestina y estos es-jmeros disgustos entre israelitas y 
t án en su apogeo ¿no seria infere * árabes. Había también por esta 
sanie recordar la génesis del manj época en Palestina unos setecien 
dalo de Inglaterra".' | los n i i l árabes , que amenazaban 
Precisamente hace algún t i e m - ! constantemente con la inmigración 
po el gran periódico inglés "NatioJ judía que tomaba proporciones for 
midables. Se ve ían los indígenas nal Review" había publicado cu-'1 
, mteligencia, la energía y la ^ Marruecos viene preocupado ^ - ^ ^ censuran 
desde antes de hacerse cargo del ^ ^ todfis los dlscuIsos pro eos. j dos habja sido puesta a ruda con" 
Gobierno del Protectorado el ac Jnunciados con ocasión de la visita ¡Qué contento y qué sensación tribución. Un gran judío, el docto7, 
tual Residente General M. Luden del Presidente se ha enaltecido la me produce ver a uno de mis her Weizman, encontró el medio de 
Dncad de Francia se muestran 
n la manera con que ella ha rea 
Saint. 
Otro aspecto del viaje ha sido'rios y de los colonos. 
1a reacción ante él de la prensa 
de Francia. Todos los periódicos 
han dedicado informaciones de la 
visita y además artículos en los 
¿ado su obra. La amistad entre 
aos elementos', el europeo y el 
Indígena, que concurren a la pros 
peridad de Marruecos no es una 
palabra vana, sino una realidad. 
Del considerable número de fran 
ceses establecidos en Marruecos 
m he dado cuenta por mi mismo, 
por la muchedumbre que por to 
das partes ha aplaudido en mi p e í , 
sena al Presidente de la Repúbli 
ca. Por todas partes he vislo, en miración unánime a la figura "le 
mi recorrido, a los niños que fre rendaría" dice el mas autorizado 
cuentan las ' escuelas. Soláraentér,iari^ de Ia RePública del mariscal 
en Casablanca son mas de 6.000./T'vaufey. En los discursos pronun 
Francia debe estar orgullosa d e í p ^ * * en todns las ciudades se ha 
su obra y enfocar el porvenir cdníhabIado también con profundo res 
la mas serena confianza." ^ f i t o dG Lyautey. 
obra del ejército, de los funciona manos vestido de explorador! ¡Qué prestar a Inglaterra, y por tanto 
desposeídos de sus tierras, con-
certaban conciliábulos que traje" 
ron como consecuencia los suce 
sos sangrientos de 1929 que se des 
arrollaron sobre distintos puntos." 
El Islam entraba en lucha con 
Israel. 
Después "de haber titubeado y 
tergiversado asuntos durante mas 
gozo experimento ver a esos hom a los aIiados> un servici0 inmenso' de un año, Inglaterra tomaba par-
En fin, una noticia que adelanta bres del mañana desfilar marcial en materia de producción qu ímica /Udo . Y tomaba partido por el 
mos t ímidamente, en otra nota, mente por j a avenida Rem Victo E l Gobierno de S. M. britónica juz lam que guardaba, sobre todo, la 
la de que M. Doumergue visitará ria y qué entusismo despierta ver qUe este servicio no se premia ruta de las Indias. Pero Israel 2» 
también Túnez antes de abando a todos los chicos en correcta for j - ^ con Simp|es agradecimientos. í sobre todo, las rutas del mundo, y 
que se examina la obra francesa nar el El íseo podemos confirmarla mar ión , como si verdaderamente y por tanto hizo venir al doctod' especialmente en los Estados Uni 
en Marruecos. En ellos sobresa^hoy. En la primavera próxima irá ?e tratara de un ejército de hom Weizman a Dowing Streer, rogán dos. La manifestación que se pro 
len dos notas. jel Presidente de la República a Tú bres. dolé indicara cómo podría mani- dujo tomaba una amplitud enor-
La primera es un tributo de adjnez. Para entonces se piensa ha pero *eñor presid-mte, con mi^fostarle su ayuda. ^Querría Weiz- me. 
ber intentado algún arreglo en las entusiasmo me he apartado del j man dinero? ¿Prefir ir ía una Pa- —Enseñaremos a nuestros hijos 
cuestiones pendientes con Italia, verdadero objeto de esta carta q u e r r í a ? • —dijo uno de los jefes del sionis 
tiene por finalidad demostrar m i i —No quiero más que una cosa—' mo americano, el señor Rabino 
cariño hacia la noble ins t i tuc ión ' respondió el doctor Weizman, y'vitz—a orar. "Oh, Dios, odia a I n 
Tal es el resumen do la si tuación 
actii?! del Marruecos francés a la 
hora presente, tal csal el primer 
magistrado de la República con 
mas elementos de juicio que na 
• ip Jo ha visto. De este viajo pues 
âldT-án mas confortados y animo f: 
La segunda ha consistido en com 
parar el Marruecos de hoy con el 
6ft honot* dz tos 
señores de üitía-
verde 
de los exploradores 
Se me ocurre, que equipada ya 
la tropa dp los exploradores y or 
ganizada como cualquiera otra de 
sus similares, instruida conve Según nos han manifestado el 
próximo día 4 se celebrará en el g e m e n t e - i toles deben ser sus 
hace ocho años estuvo aquí el P r e ¡ T e a í r 0 España Una Velada éÓ h0 A t o r e s ¡ -noto la falta de 
ñor del culto sargento de Infa-.ito (an sacrosanto, algo de tan 
r i a don Carlos Villaverde, que en imporiosa necesidad que me 
breve marchará a la península y traña nn haberse. pensado ya en 
de su joven esposa, ambos ttfiii ello. Me refiero a la Bandera. Esa 
guog aficionados que tan eficazmen sagrada enseña que según mi pare 
I to han colaborado eu Larache en 0,er f]obc ser costeada por susevip 
sdente Millerand. Y de entonces 
acá , en tan corto espacio, mien 
^ras en Francia los políticos se 
sos ei Gobierno y el pueblo fran ' lnn ded5cado casi exclusivamente 
cés. Es natural que la visita de a montos europeos consecuencias^ 
M. Doumergue ten^a consecuen de Ia oran f i e r r a , los franceses! 
n,ci«„l. dé Marrueco, . o han « t o d o B.torÁ*™*** I * * * * * * * * * * * d i n popuíar oMro nosotras, ( i 
f-n primer logar va w sabe qu. ™ ' <V» » l ^ b a j . r sin b«„de ^ ^ M d e s " ^ f M * * * * * ^ 
PoHtlcas, "con inlel i .oncia, A , la p l m . rn c.stoar la baulera a los «xplo 
o campaña bélica e „ C c ' I a U ' VOlf ntad, con o n e c í a . cn,J ™* * ¿ N í * * P " « d o r e s ? ¡NadieI D , ello trngo la 
Siempre que se trata d 
ci(h 
V mismo que ocurrió en España, y!bGndad"- sp^ún ^s^monia el se^0 
íodas las naciones parlamenta;1101" ^umergue . Y el resultado dc ,1^ 
HtS hay par idos de 'oosición q ü e í © ^ trabrjo Jia s do el Mamiecosp" 
;o oponen a la realización de tales actua] 
compañeros y amigos del señor V i 
averde. 
completísima fogmvlad. * para de 
mostrar mi entusiasmo, dejo a su 
elección fijarme la cantidad que 
TXsoclaclon 
es que el Gobierno británico tomo 
bajo su protección a todos aque-
llos de mi raza que es tá esparcidos 
por el mundo, restituyéndolos a 
su antigua Patria. 
glaterra". 
Mañana la Sociedsd de las Na 
clones será centro de reclamado 
nes de todos los israelitas del glo 
go. Grandes días la esperan. 
jLa promesa fué hecha por el Go. Fntretando he aquí el resultado 
bierno bri tánico al doctor Weiz- 'de la visita que una mañana de 
man, y algunas semanas mas tar- la primavera de t926, hizo el doc 
de, fué conocida en el mundo en tor Weizman a Downing Street, 
tero la famosa declaración Ba l - ayer aún presidente del Comité in 
four. ! glés de Palestina. 
LA NOTA BALFOUR 
Un soldado sui-
cida 
Ba las primeras horas de ia ma 
CONVOCATORIA 
r * » - -a . n a francesa de ' ' *' ' a — - ™\ de « 2 V ^ R S O ^ ^ T T J Z 
s'amiecos existe todavía un r i n lo que era Marruecos hace *8 años 
% extenso en rebeldía que será el contraste es enorme. "Marrue 
^tla día un obstáculo mayor si no ^s sin FlVincia ^ Marruecos con 
se acomete prontamente y de una Francia" dice un gran diario fran 
vez la ocupación y .pacificación del cés e!1 im ar*f?% oficioso. "Ma 
'"'smo. Se ha recurrido a muchos rruecos s in Francia era un pais 
Por la preseute se convoca a mr.|. 
junta general extraordinaria para cíales. 
el dia 30 a las Í ^ O en Primera * ni rogarle pubMi^ad a esta 
a y a las 20 en sognn carta, quedo 0? usted sognra ser 
En esta nula, el secretario üe 
Estado en los Negocios Extranje" 
ros, por entonces lord Arthur Ba-
four, se comprometía en términos 
solemnes dc que "si Inglaterra y 
, , _ ñaña üe ayer puso fin a su vida los aliados ganaban la guerra, re * 
n , , , disparándose un tiro en la sien de constituiría en Palestina el hoga' * . * i 
, . » v « ^ - recha el soldado del regimiento 
nacional judio". Y tuvo esta de — e 
crea prudencial y hacerme el alto , . , , de San Fernando Luis Pinto Iz 
. . (c larac ión una resonacia mundial, 
can » -u x i i . . j quierdo, natural de Madrid. 
que contribuyó a colocar al lado de n ' • 
^ l l o s aliados y sobre todo al lado de 
imente, va que no qmsmra que, 
, , íngla ter ra , la gran fuerza inter-
i nombre figurara en letras de, • . , , 
^nac iona l del globo: la de los is-
| rael í tas . 
dad que me.fije, le enviaré seguí 
dam 
m 
le, poro sí únicamente mis in 
^ ienle j i y combinaciones para bárbaro al borde del Mediterráneoiconvocatori 
>-.í7or «i . , . n0 contaba en el mundo c iv i l i j da en el domicilio de la Cámara vu ora 
Cuando vino la paz, el compro" 
nii?n fué sostenido. Palestina en 
tp.ra fué separada de la Sirja inte 
El cadavor del feuicida fué halla 
do en la parte norte del campa 
mnto, donde se personó el Juzgado 
de Instrucción que ordenó el le 
vantamiento del cadáver que fuó 
conducido al depósito del Hospi1 
tal Central'donde en la tarde d é 
' i ^ r el interés nacional con ou 
:nt^ } los par zado; Marruecos ron Francia es un de Comercio Para tratar del 
m^tmias. La última ha sido l a pan pa^s tan p a p e r o como otros guientc orden del día 
- Q u e j ó n de un mando único pa ses cargados de historia y del Primero. Lectura y aprobación ¡ O T C n l " € W Q U n í v g T\ 
^ e l ó marroquí. Pero se ha des civilización." - N e l ada anterior. 
^ ,*no las cosas van mas len De todo ello proviene ose n a t « | Segundo. Elección d? cargos va 
^ >fM1te de lo que pudiera desear rai or-rnllo. esa "ftrtí" de que loantes. 
« j . . ,^ i« l*yer le fué practicada la autopsia, graj y confiada por mandato de la- V -._ ^ " . ^ « . 
Sociedad do las Naciones a tógía*! &9 ignoraT1 la8 causas ^ ha^an 
torr. Kl Jewia Home el Hogar Na-5'"ducifl0 ftl infortunado soldado a 
cionai .T-dío. Iré r 'oconsli tuvén- p i t a r s e la ^ida. 
d - o v e. todoi, loa partidos del' Su sePe,io se verificará a las 
mundo se formaron amm q«o Ce dc la mafíftna de hoy< 
ovudaban a los hijos de Israel para A 1* famllinros del demnltt!^ 
leemos saber que una de las mn spbradft r r . zó i /ha hablado $\ taracbe SB^de octubre de mo rin?e? por señores profesores m f&gtefa al hogar pMo?tinen?o. do Luls P,nl0 ^ ' ^ d o enviamos 
El SeeretariC a- r rado a la Academia PoÜlécni ARABES E ÍSRAEÍIT\S ^ e f i t r o Sentido pésame. 
' ANTONtO GAVILAN ca de ^ % H ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, . ,r ^ del via''e del Presi s^fior Douhu-rgi'.e. Todo el^ mundos 
5,00 ladecis ión de hacer a| da testimonio de la obra francesa | 
^mbin en esta polít ica. Den en Marrecos. Es la más grande! V. B. 
>WKí tonf j ro^g ^ anun ref lpBa^n ^ Francia en los ú l j El Presia^ni* 
timos cien años. Y en el orden: FRANCISCO MURO GOMEZ 
Más de ciento cincuenta mi] ADMITAN F.SQPlü.LA.í? Hlv OfN 
'08a vsayaj Torcera travesía de r i^ t i l^B se encontraban en esta n íKCTOi n A ^ * ' r i $ t ñ * txtl4 
jj Chinguiti época en Palestina. V fué ento^u ÍIU&ft^H&bik 
® m e t i i m h m s o s d e t o d a s a o s e s e n . 
maammamm 
T R A B A I O S m m m z Y H i S ^ s I , > pe*, ^ 7̂  \ & 
PIABIG fiLAfiBOO1 
Téanica Mecánica 
Dibujo indusLrialj Gráficos, Mecá 
nica Hidráulica} Materiales, Gr^ 
fostática. Máquinas, Aplicaciones 
del Calorco, Termodinámica, I n 
dicadores, Motores de explosión 
Nociones de Técnica Mecánica 
para obreros aventajados. Horas 
compatibles ocupaciones habitúa 
les. Profesores agregados a la 
Academia Politécnica de los H.H 
Marlstas. Tercer-a travesía Chin-
^ i i t i . Casas Asayz^ 
Junta de Plaza y Guar 
nioión de Urácha 
de Intendencia hasta el dia dos 7 
as del mismo artículo, aceite, azu 
car, pmentón y vino, en triplica 
do ejemplar de a ki lo o li tro, han 
de quedar depositadas -en este Or 
tíanismo el dia 31 del achual a] 
objeto de someterlas al análisijB 
correspondiente. 
Los licitadores deberán pr.sen 
tar muestras de los artículos ofre 
cidos. 
Los gastos de anuncios s^rán sa 
tisfechos a prorrateo entre los ad 
judicatários. 
Laracbe 21 de octubre de 1930 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Tte. Corone] Presidente 
UNCETA. 
OCASION * OCASION 
JO H. P. Renault 7 asiaitos con-' 6 H. P. Ren&ult conducción i n -
ducción interior en perfecto estado t-rior, cuatro puertas, aemi nuevo 
Garage Continental Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS ORTEGA HERMANO? 
C O M F A Q N i r A L G 1 R 
Sociedad unónima fundada en 1877 
105.000,000 de francos completamente desenibuUaíi 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Doniiiilio social: PARIS^ 50. Rué d Anjoi 
Ot-
M V I O O 
Con respecto al anuncio publi 
ANÜNCIC 
Necesitando adquirir esta Junta 
para las atenciones del Parque de 
Intendencia de est(a Circunscrip 
ción, los artículos que se detallai. 
tx cont inuac ión se admiten propo-
s¡ciones de « a W3U horas del cado 611 ^ d i a " 0 ^ 1 dia 15 del 
. . , actual para la continuación de las 
dia sois de noviembre próximo la ^ , 'r , • ^ T v. 
obras de la Iglesia de Laracbe, se 
aup deberán ajustarse a las con- , . i 
que ueueia. j recuerda a quienes pueda mtere 
dicionep téemeo legales que se sar que el dia i del próximo mes 
hallan de manifiesto en la tablilla a ^ n v¿üce el plazo de 
anunciadora de esta Junta. pre^eniacjlón de proposiciones. 
El Cónsul de España Presidente 
ARTICULOS PARA ENTREGA EN del patr0liato ' 
^JHGENTO POR1LAND NAÜx^JJL 
= G 0 L 1 A I = 
•» J • 
DflmdQ P1»» Marrueooi: F . A, DIAZ.—TANGIR 
• * • 
A & ü i i «a L»raoli«: INRIQÜl DIAZ, ¿arlna f 
• • • 
p i l l e a en CtuU. Totuán, Tánger, Areiis y X^noHe.—D* v«ni* « 
Í'ODAS OPERAV IONES DE BANCA, DE ÉOISA i DS 
Cuentas cúrrientes a la vista y con pre-avisí, 
imposiciones a vencimiento fijo 
Detcuento y cobro (¡a toaos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancias 
1 Invios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia d*» va 
Su-scripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajas de caudal. 
Imii ión de chequeé y de Cartas de Crédito sobre todos los pai»^ 
Agencias en FRANGIA 
f va todM las ciudad» y principales localidades de ARGUJA <?. 
TUNEZ y de MARRUECOS 
SuscríD se a D\t\mO MARROOJUíi 
Atren-3í» en Larache. Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EUTYRO 
F e r r o c a r r i l de Larache e Alcázar 
K E C I Q m I M P , B I L L E T E S D E S D I L A R A C H 
ü l P A Ñ A 
PLAZA 
LARACHE 
Aceite de oliva ^.339 litros. 
Arroz 3.569 kilos. 
Azúcar 1.326 kilos. 
Café 307 kilos. 
Carbón vegetal 653 QQms. 
Cebada 3.012 QQms. 
Garbanzos 2.106 kilos. 
Harina de todo pan 603 QQms 
Habas L000 QQms. 
Paja pienso 4.400 QQms. 
P imentón 273 kilos 
Vino 11.586 litros. 
i E. VAZQUEZ FERRER 
ta •n—ii ir iiLt.-
"DIARIO MARROQUIiSfe VEND 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
4RCÍLA í ALGAZAJSi 
Ga sge Continen 
tal 
ABIERTO DIA "} NOCHE 
^ PRECIOS DE ESTANCUS DE CO-
¿CHES POR ABONOÍ3 DE UN ME^ 
l.» «Use ^ 3.K iU¿ • 
.j— 
roe 





0751 0 á5 
«Mié 
t ' l ü 
n o 
0*60 
S S T A C S O N H S 
Aicasar-BskacidQi. 
Aicazar-Apcader». 
L A R A C H E - P ü £ R T O . 
tompüñía Trasmeüiteirana^ 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - Q A N A R l A S 
flSili-





ü i e b r . 
Barcc 
U n a 
juevei 
14 y 28 
U f 2 5 
9y23 
6 y 20 








S f l 9 
cia 





i 3 y 2 7 
l l y 2^ 
8 y 2 2 j l 0 y 2 4 




.3 y 27 
5 y 19 
2.16.30 





6 y 20 
i y 13 
i,15,2b 
12 / -6 
lOy 24 
Ja«vr.. 
7 y 21 
«> u 
a f 25 
3.i},3i 
i - > 2 
U l 2 
N O T A . — E l mtvícl* desde la Plaia de EapáBa, es oombinads i 
[•s les sacfei8Ee-splE®íaevH«g de ia Empresa «HeiDáRdos iáermaneR.^ | 
U r a e U 1.* de Set iembre út m*. 
t A OiX.H' t & ¡ & - - \ 
NOTA.—Traosbetde en Cinta ai vapeí «M9a&a>&r»v^«» » Cft 
«aliñe a las paer&ei de Tánger y La?aoke. 
O T É ^ . — S e adnaílé «arsa para «sana lea p w s ^ n^Ma 
filai Caeariai y Balearei. 
/Affeeeie ee Lereeiies f M A N C I S C O LLOPíS. 
PARA ENTREGA EN ALCAZAR ] 
Bébotfá 1.000 QQms. 
Paja pienso 2.000 QOms. 
Los depósitos del cinco por cion' 
to para poder concursar^ pueden 
hacerle todos los dias laborables 
en l i caja de caudales del citado 
Porque, de once a trece horas has 
ta t3 horas del dia cinco 
Los ar t ículos han de ser de o r i -
Goches ligeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptas. 
Gsmiones 40 ptas. 
POR DL 
Coches iigerot 1 pta. 
Camionetas TRO ptas. 
Camiones 2 ptas. 
í A r ^ 
Mes 40 ptas 
Día i'50 ptas. 
Esto garage dispone da todos loa 
adelantos modernos. Estación oti-
ciai Teoalemlt para engrase de co-
ches. Agua a gran presido para la-
vado de cochea. Inflador de neu-
V a l e n c i a 
(BMPRRSA aSPMOLA.^ 
s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de gran lujo, Si'an raí idez y ooa butacas indivüuai*». L% 
impresa más antigua, uon material moderno apropiado a las ^arrstf-
ras que reoorren y personal exper ioentado. 
^SRVIQIO DIARIO jKNTRM CMUTA TKTÜAiS^ XAUSN, BAB .TAZA 
TANGSR, .ARCIL^j juABAÜJS 1 Al^OAZAR^ 
3*OBA&iO DM ^i l4DA a i i r áei 14 da abril de 1^30, *c oomí>iua«ió> 
coa ia ¿ioip*^»-?, 'JL« kcpafioia' s 
..«UTA A Xtó'i'ÜAiN, 6W9 Á'J s¿t IS'SO^ 1 6 ' ^ 16"^ 18 45] i f 
5MB. 
UN LA PLAZA D I K&PA2IA 
AiUga^ Hotal montado a la moderna, -30a mafaifleo •ePYlei§ (lg #0' 
• a y ^ áigidadldas h&biíacoíieii y euanos tí* baño, Goiuirtag a la «arU 
fer a^ano^ y cubie-kw. lírrea «ncargos. 
Bata ©asa cuanta eos ua excelente m o s t r ó de cocina 
-en nacional, admitiéndose tam 
b'iéh la concurrencia de los de la máticos eléctrico, etc. 
isofia del protectorado español cu Coches de ocasión de varias mar 
vas proedencias se justificarán en sas con íacilidaots de pago, 
la forma detallada en las condicio ANTES DE GOAU-ÍÍAR WROÜLTA. 
nes legales. PRECIOS 
Las muestras do harina de 60] 
kilogramos para su pahif izaciónJ 
pueden entregarse en el Parque! 
Ferrocarril d$ Larache a Alcázar 
m m m$%m i mmm m m 
ANEMIA 
S* combaif réptdamentf 
fomeatéatio elápitíto y reoo 
rssdo le sangre exíenuada 
roa d seprnao rigoriiodor 
J a r a b e da 
Cerra d» oerfte ttffio ée éxito erecíenít 
Aprobitáo por ¡a Rea! Academia de Medicina. 
H i l P S r i 
SALUD 
' 1 Podld 
JARAfif SALUD 
p*r3 cv!t«f 
úEDTA TISTÜAA JLAÜJ^. ?'aO 7 U 
CKCUAM CEUTA: a, fji»t i í \ i t l^'W, 16, l«'46s ll'igg i | K , 
im'ÜAi'í TAiNviÜLU; ó. ÍO. i * ^ , 18'aO, Ü'M^ 
Í?£TÜA]S ii ItAiA, AÜWLA LáaUk'. HMi ^ Í Í I - * . 
i'ETüAW XAÜülN : ?, ^O'SO, 1430», ^ 
ÍETUAN BAB TA2ÍA: T M . ^ >' 
TANG2R ARCILA LARACH» ALtU 2AR: 7, IS'S®, 
CANOSUEf XKXÜAN O É R A ; í i3r3U, l6'í!0. 
CAiÚ¿£K ». 
vAUJB-N TJBTÜAJN (JÍÜTA: 5s t<t < ^ 
(AÜSM XAf^lsR AÜÜILÁ LÁfiLAUiift:, 11 
iAB TAZA TETüAIy OfiUrA; * 
^AB TAZA 2aCTO¿N TANGLh: 13 30. 
^AEIAGHE T.ZKNIIS MÜGAPJET J31*18 BfiKlA AHOfe T ib , i i ív. 
liiGAZAil TAATOF T E F F i ^ HLA£ftAH: r i&, 14. 
í.\B TAZA TETOÍAN S GAIA Á Ü Í ^ J i LAHACÜJi: i f * M 
ÚUkfíBM a c i L TNUIH: 7. í f ^O 17. 
A l U U a a ABCILA TAKGXH T»J.fJ« OXÜTA: 7t 18'S«, 
A l U O n AECILA B ' Q A U TÉTUAN CHUTA: 1S 
liÜACHS Z A t M BAÜ $AI¡¿ f J i | , 
.ARACHJS ALCA2AR: 40, I T w .3j 15, !6T30, í ? 1 ^ if*^ 
•XGA2AS liáRAQBS; S ' á . 8^30, » í ^ S 0 / 4 4 j r 3 i ' l í iTVa j i» 
\LCAZAR LARACHE ARCELA TA? G2B: S.* 18, 1 ¿ * 
8BRVIGIO D I S39A5A 
Coche* rápidos 6 i tren lujo éoi D*it̂ »c4i itídflidiii]^ STT1 ' ^ á -
| S1R yPANHARD LSVASSOR carr^ tutíos en IO^ Brttóo..On>aoií « 
| -mérioa y en Paris. Bervloiot «n 0 tnibiínae^r, con K UWJ.ÍS ^ staiiíU 
ae k» barco», rápido de Cádli y B VÍUR ps^., MjuSrid. B t r^ io r t t ? * 
rinoípalefl lineai^áe automónlei dé Andalucía. 
Saháas de Algecira? p&rp, Cédi» iil&ñ i3'30. 
Sfclidüí o'e Cádl«: par» Algeclras a igg 7 00. 
SalSdaa Algf??ira8 pura Jerez y StoviUa a las IS'SO y 1 3 ' ^ . 
Salid* de Soviíía para Jeres, Alfeoirai n \M COO y S'OO. 
| CONSULTEN rRKCIOS |m TODAS LAB AGSNCIA9 Y OPICSKAQ DI 
i VALENCIANA 
"í>« I ai | «f* Ptas, 1*85 nalRlfeiBK M •-• 
Se 110 B 41 » • Vm ié. 
Da M i f§ » » Id. | i 
9 e t 0 0 a 9 f i » a 1*50 pat eada Imees^» Í ,^ v 
99 1J00 m «¿elaalc^B PSÉE, l^OO iat 1.000 ai -
t i ^ . ^ ^ zá 
tt M i 
* m 
O O ^ ^ > o ^ 
Expckete servida Osíiasdav 6 U ? 
rkikNTE AL TEATRO ESPAÑÁ. Ú > M l-
M0« 
j m ^ » m X x > 
Papifaí soelai 100 inillonei de peaetM 
Capital defembolsado 30.428.ROO peseta* 
Resei-vaa 30.290.348.260 * 
Caja ahond!.—Interesea 4 % a la vieta. Guentafl t o w i t ^ 
en peietai y diviaaa «xtranjeraf 




a¿ ta Prensa 
TEATRO ESPAÑA 
pifnlte 
te de la nsociaclón ¿os dos é r e n o s 
de hou 
o t i c i e r c l o c a ! U L T i m A H O R A 
Regresó a Ceuta después de gi prensa tangerina, no ha sido cié? 
rar una visita de inspección a los ta por lo que hac mos esta aclara 
dimitido el presidente de a ^ gdog pe l ícu las que hoy se es servicios de Intendencia de la Cir ción" muy gusto» s. 
trenan en este salón, han de cunscripción? el coronel don Fran 
atraer una numerosa y selecta cisco Fariñós que fué despedido 
Heüsos recibido un atento B.L.M. 
LA CATA^TRC ^ i í DE LA MLNA^ 
MAYBRACH 
; c ación de la Prensa don Fran 
.c0 Muro G^mez. 
,:ién han presentado su di concurrencia. Se ti 'ulan "Flor del por el teniente coronel jefe de 
iiaión el señor doa José agares cabaret« y eterno femenino", este Parque don José Gilabert , 'y del director de las Escuelas His 
se 
. ro companero en la prensa ^ vr'imera^ es una interesante algunos jefes y oficiales de Inten 
l0 GüiHeruio azqueẑ . comedia dramática, magistralmen dencia. 
por este motivo, mañana ^ presentada e interpretada por 
reunirá en junta general ex ^ ^ ^ 
Mac' nrH naria la Asociación de la ^ . . , . , . traoraaiaw destaca la buena labor de 
isa P^fa la «•eqción de los 
, vacantes. 
cargos 
£a inscripción en eí 
Obro de Oro al 
señor Moryaset 
paño Arabeg dju José Raíz Mar 
Un aauncián on.s que desde ayer 
ha quedadp abierta la matricula 
para los adultos musulmanes que 
En la tarde de ayer marchó a la qu e,an abistir a ^ clases nOC 
vecina población de Arcila donde turnas que ei zarári a dar3e en 
May AVOV, b=nfima estrolla que na vic;M nami iampntn u f n o r 7 a c 
1 J1 vlsllú el campamento \ luerZdb estas e^cueias desde el dia 3 de 
sido una de jas principales prota de intervericiones y Mehal ^ ej noviembre de 7 
gonistas de "Ben Hur.44-' ^ v , 5 distinguido teniente coronel de 
La segunda película es de factu rntercéndpnes don Eleuterio P̂ e . . r r 
ra origina] con bases de revista, ña Se alquila un habitación amue" 
cuya filmación artíst ica, con esce E | tpnipnte coronel Peña a quien í)lada en sitio céntrico para p r i -
nas en tecnicolor, ha de agradar acompafiaba ei^comandante Grana meros ^ mes.. En esta Redacción 
en extremo. .ldos regresó al^anochecer a Lara ^ f ^ m a r á n . 
• Cree que Francia debe tomar la 
iniciativa del desarme y dar ejem 
!plo. 
Sairebruck.—Esta mañana fue El desarme, ..es ses'4n f-pon 
ron extraídos otros mineros Blnm, el medio de detener 9\ pe 
muertos a consecuencia de expío ligro. 
sión de una mina. 
Aún Paitan Por retirar 25 mas. 
a 9 de la noche. 
Suma anterior 1.153-80 En ell toman parte las sugesti 
D judah Barcesat 10, don Isaac vas girls" de la Ma Sennett, reco 
Gabay 5, don Josef Mazan 5, don nocidas como el mejor grupo de 
yrimcisco Vela 15' d011 Abraham muchachas bonitas ^ esculturales 
sjesú -0 don David S. Gozal 5 de Hollyvnod. 
0 Judah M. Saraga 5, don Mi 
moa Gabay 5, don Jacob Bentoüla Propio: "Amanecer". 
5 don Mesod Beneich 5, don Am Aclamada en todas partes como 
raIn Castiel 5 señores Bergel y |a obra maestra de la cíncmalo 
Forado 5, Beneich hermanos 5, Algo verdaderamente sensa 
don Ernetso Serfaty 5, don Judah dona í . Esté atento a la fecha de 
y Jacob Tbapiero3, don Abraham estreno 
Bensusan 3, don Abraham Cohén 
2. señores Esdry y Eljarrat 2, don !' - l ü i * 
Isaac Eljarrat 2, don Abraham Ben ^gf^SO ^ !^ 
tolila 2 don Yamin Benasuly 2, * n i AI 
don Amram Tapiero 2, don Isajar 
ôhen ' ' la razón social Ortega Hermanos 
D. Simón Saraga 2, don Moses J. clases d9 ciencios y Letras. Horas habia dado a ^ felizInente en 
B;r,iflah 2, don Isac Castiel 2, don compatibles, .Tánger una ñifla 
Jacob Bentolila 2 don Moses H. 
™ . -o , , o ^ Casa Asayaj. Tercera t ravesía de 
Salama 2, don Elias Benolol 2? don 
Abraham Barcesat 2, don ^aac Chinguití . Agregado a la Acade-
clie. 
Se desea comprar un cristal de 
De la capital del protectorado, ^escaparate usado. Razón en "La 
llegó ayer a esta plaza el dist inguí Siempreviva" calle Chinguití. 
do letrado don Antonio Lafuente 
Cano a quien damos nuestra bien 
venida. 
«a ésnaral Milite r 
Guarda cama enfermito, uno de 
los hijos del culto sargento del 
Infanter ía ' don Carlos Villaverde 
a quien deesamos un rápido alivio 
• « a 
En nuestro ^número de ayer dá 
hamos la noticia de que la distín 
^»k- -
gu.da esposa de nuestro estima 
do amigo don Alfonso Ortega de 
Londres.—Despachos recibidos de 
Madras dan cuenta que a conse 
cuencia de las lluvias torrenciales 
que han durado varios dias, nume 
Se alquila una casa con cinc- POsas ciudadeá situadá's en la pro ' 
habitaciones y agua. 60 Call^ Gue • A „ . ^ 
riivo R n ^ i • Jvincia de Madras, están completa 
dirá. Kazón en la misma. | - \ 
f mente cubiertas de agua. 
La linea ferroviaria del Sud de 
Se necesita* una ama do llaves 
ue sepa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento del señor Gui 
tarraino. Calle Chinguití. 
MODAS 
CONSORCIO BANQUERO PARA DE 
PENDER LOS INTERESES DE LOS 
j ISRAELITAS 
ABORDAJE DE NAVIOS | 
I Nueva York.—Doscientos cin 
Genes.—Ej paquebot a lemán *cuenta de los mas ricos israelitas 
Vo-tland" ha radiografiado p i d i e n , ^ Nueva York se han reunido el 
do un remolcador y socorros paraií)asad(> domingo para constituir 
el vapor italiano "Mario Padre",'una caja de socorros sionista a nn 
que se encuentra en situación cri:de defender los derechos de los 
tica a consecuencia de un abordaje!judiüs ^ne viven bajo el mandato 
de I-iglate'ra en Palestina. 
Durante la reunión se acordó 
dirigir un llamamiento a la opi 
nión pública para la ejecución de 
las promesas y obligaciones ínter 
nacionales emanadas de la decía 
ración Balfour. 
En diez minutos se han reunido 
entre los asistentes veinticinco 
millones de dolares. Y se han com 
prometido a doblar esta suma en 
algunos dias. 
El rabino W¡se que también asis 
entre los dos citados vapores. 
TERRIBLES INUNDACIONES EN 
LAS INDIAS 
la India e s t á cortada a unos cien lió a PSta reunión ^ ^ ^ á 6 
kilómetros nombrado presidente del Comité, 
Hasta ahora se sabe que han pe ha hech0 aítisión al ^candaloso a^ 
recido ahogadas unas veinte per to de traici(5n do los ^t^eses j u 
s0nas ' dios por el Gobierno británico. 
Los desgastes materiales son ex DOCE MIL EMIGRADOS ESPADO 
tremadamente elevados. LES HAN VUELTO A LA PATRIA 
FÜBLTCIPMD DB 1BT1 DIARIO 
JJ¡WU¿g 
Benüah 1 don Judah Bentolila 1, mía Politécnica de los H. H. Ma-
don León Eljarat 1, don Abraham ristas 
Benolol 1, don Amram Aflalo 1 , 
don Elias Ruah 1 don Isaac Abeci ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ' - - ' ' ^ ^ ^ 
n 1, don Marcos J. Bergel i , don ANTES D« ANUNCIARSE OOSSÍi 
0 „ , , , Tll T f i LAS NUTSVAr. T A R I F A rv 
BentohlaMoses Eljarrat i don Ju 
dah J Bentolila 1, don Mesod Azu 
lay í, don David Medina i , don ^ 5 
hmnBl Esebag 1 don José BenabU ggnübarOn & tiUM 
i , don Josef Benchimol 1 don Mo 
Ses Cohén don José Melul 1 don 
Moses Anidjar Idon Abraham Ani 
jar 1 y don Elias Benchimo] O'SO. 
Suma y sigue 1.298'35 ptas. 
Bl comité pro suscripción para 
W inscripción en el Libro de Oro 
del Pondo Nacional Judio al finado 
ra Rafael Salomón Moryuse, po 
^ On conocimiento del público 
W íenéral que dicah suscripción 
se cerrará el 31 del corriente y 
taftgi a los que deseen contribuir 
lo hn?an antes de esta fecha en 
tas puntos siguientes, Casa Goya, í 
nca Gallego, Exposición fíe Cal ; 
Sombreros ae fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
Esta noticia que reproducimos tara. Casas de Guagnino, segundo 
LOS DRAMAS AEREOS 
Roma.—Un aparato de reconocí 
Madrid—El ministro del Trabajo 
ha facilitado a la prensa una nota 
diciendo que desde primeros de 
enero al pasado mes de septiem 
--rir r-i rrn rriiiirwfrin~riirM mnir nunMirr 
de uno de nuestros colegas de la derecha Frente al antiguo zoco i miento del Aerodromo de Venana bre se han repatir,ado de Cuba do 
I obligado a aterrizar a consecuen ce m i l emigrados españoles , 
cía de averias en el motor cayó 
(cerca de Va'íperga de Canaves. L0S ESTUDIANTES PROTESTAN 
LLo-8 0^Pantes_del aparato, re E l ministro de Isti.ucción públi 
litaron muertos a consecuencia ca señor Tormo ha manifestado 
que los alumnos del segundo y ter 
cer año habían promovido ajboro 
lSA EN tos como protesta al fluían de en 
señanza del exministro de la DÍG 
tadura señor Callejo. 
Stambul.—Los señores de Veni 
zelos llegaron hoy a esta ciudad LA JURA DE LOS ALUMNOS DE 
a bordo de un acorazado. « LA ESCUELA NAVAL 
A su llegada fueron recibidos 
por el^Gobíerno y otras autorida 
ds de la ciudad. 
strería Bornstein 
Se ha recibido un extenso sur ido de tejidas españole» y extran-
jeros -en los dibujos mas moderno [»Rra la próxima temporada de i n -
vierno. 
'¡siten la Sastrería líomstei ' ' 
español y A y S Amselem 
J . M a n u e l O r t e g 
wSQUtlftJ^A EN ENFERME 
^ADES DE LOS OJOS 
^HsU de los Hospifale* MilUar 
r Truz Roja 
gomado dfli imiinio Oftálmico 
^oaal de Madrid y tíe i ' R o t i 
Diuu de París. 
CaÜB d& la Guedira '4 
^ ' d t a dn S á d Je la táM -
Pianos música 
Se necesitan buenas nrll,.!run,̂  
^ mmSÍSañ 
del choque con el suelo. 
VENIZELOS Y SU 
TURQUIA 
EL ALMIRANTE BYRD ORGANIZA 
OTRA EXPEDICION AL POLO SUD 
Londres.—^egún un mensaje de 
Filadellia, el contraalmirante 
vCádiz.—En San Fernando ion ex 
traordinaria solemnidad se ha ce 
lebrado la jura de la bandera por 
los alumnos de la Escuela Naval, 
Al acto asistió S. M. el Rey, las 
autoridades y un importante gen 
t ío . 
El primero que juró l a bandera 
ka 
V e n g a a v e r n o s 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
I y le ayudaremos en la 
I e l ecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemog. Toda 
la mús ica c lás i ca o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
i |Venga a v i s i ta rnos y le da* 
- t e m ó s una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
lagiés-áieman 
^señanza rápiaa por l0í profes0i 
pegados a la Academia Po 
^ 1 ^ i c a de lo? H. H. Maristas 
' " ^ s í a Chinguiti, casa 
Assayaj 
Agente ptti productos 
h ni f,u'> el augusto hijo del Rey infan Byrd el explorador que no ha ol i o t u w j i u 
' * J^AiM** (te (ÍOn y después veint i t rés vid^ído aún su reciente expedición J 
anti tárt íca ha anunciado ayer t a r | £ 
\ E l ministro de Marina pronunció 
un brillante discurso sobre la im 
portancia del acto y te rminó con 
proyecto. 
Sl^ RSCePTOft R A D I O Q U E HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M U N D O 
TELEFUMKEN40 
/Recib» todas los emisoras europeas, cort 
selector de ostacior.es, sin antena exterior. 
Con ol aítevos ¿« mem-
brana plegada Arcofén, 
conseguirá el m á x i m o 
rondimiento. 
i 
i ¿ » E S Ü A M 0 A. E 
Plaza de España.—Larache | 
Agencia en Tánger. Zoco Chico. \ 
r 
N 
i B á R I C A DE E L E C T R i C I D A D , S>. A . 
Revendedor'. David espinosa Señorans 
'Xa Moderna" 
Carache A cazarQUivir 
de durante una conferencia sus 
JI >á A r * * * , r , ~ t * ¿ n nnp l in propósitos de organizar una oue 
\a expedición al Polo Sur. 
El explorador ha rehusado en *ivas a EsPaña y al ^ • 
trar en detalles sobre su nuevo ^ V n é s el Rey visitó los talle 
' fea de la Constructora Nava] re 
presando pnr la tarde a Cádiz, 
i LEON BLUM PRONT'N'CTA UN TM SE blStJELTE EL PARLAMENTO 
1 PORTANTE DISCURSO SOBRE EL D E L BRASIL 
DESARME i 
; Ri i Janeiro.—La Junta Militai| 
Mon^l icon—buranlo una re ha p'ür^ar'o un tnanifleslo anua 
unión organizada por el partido so ciando al pais qu- como triunfó 
Vialista, León ^ l u m , j r eg i áé^ í e flt1^- de ^ revoluc ón se disolvía 
\Áé\ partido parlamentario socialis el Parlamento federal, 
'ta ha dado uná conferencia sobro Han recomendado en todos m 
\ la política actual y el desarmo. •- ontes qno COÍ;O 0 ítin.t^o con 
| telíma nne ía situación politi ^"P"9 Qüe aún pretenden do 
¡ca do Eu. pa rebulla de una cri feñder el rég-men caldo para q"e 
f'sis económica, que se tnanino=ta lá pacificnción de los, sepiritu» 
especialmente on Alemania, en 8ea rea^ 
Italia y en la misma Inglaterra. ¡ g g é a g B g ggg ¡ mgm 
Después el leader socialista es . r J U* I» 
tima que hace falta atacar directa Lecciones de ilolm 
mente los problemas de la guerra 1 
Iy de la paz y para el desarme hay Por el profesor don Alonio Jtívífiá. que agrupar a los trabajadores al Razón Barrio d^ las Nava^ Casag rededor del partido socia^ta tie Cardosa o en esta ^ M i o t l l L 
DIAUIO i^iMOQU! 
I rr 
aust ro corrasp-.nsal-daiegada Francisco R 6a;-vl'io 
Dal homanaje a ios prestigiosos 
musuimanes Sidi Mohamed £| Me-
laü y Sidi Uafi El Bakali 
gociaciones se habia hecho sin T 
luego nj violencia alguna por par 
te del enemigo que armado y en 
actitud pacifica permitió que fue 
ra evacuada, dos oompañias 
- , ; ^ c | i a r t o Grupo ;de Regulares qu» I M * de laI-0 titulada 
í e s i r o A l f o n s o Xil! jNoticiero3 de Alcázar^Dr. Vicente S a r m i e n -
Hoy miércoles se proyec tará en | 'Nuestro distinguido amigo el di ^ HUIZ 
dej el Teatro Alfonso X I I I la gran P?»rector de la Escuela Hispano Ara* 
jbe don José Fernandez en atento CUMCA DE ASUEROTÍLKAÍ 
•Matrimonios secretos" por e ge 
comedia finísima. Dn asunto de lo 
más divertido que puede imagi 
narge. 
Se proyectará además la chis 
peante comedia en dos partes t i f . i 
lada "Novia en disputa". 
Acazar-Larache-Ta 
tuan 
POR DAR XAÜ1 
A coiitiiiaacion nos compiatepius Mola jefe entonces de aquella po Permanecían en posiciones próxi 
en publicar un hreve resumea de sición ante la angustiosa situaciun mas y eu actitud de vigilancia re 
ios iusLonaies de loa pvesUtí^sos creada por tan continuado asedio cibiei'on personalmente el aviso 
uiasaiUiaaes ae esta plaza que han y ia escasez de víveres que pouia del Melali de que las disidencias 
útt uuuiííuajeauos y que la co a prueba la lealtad de los Regula eran tales ^ en breve ias -fuer 
^ i ^ m ü i sanuaüoi ' a ue uicuo ho res constantemente invitados por zas serian atacadas, cosa que efec 
. . . . . . . mciMirá cun ¿og ^ . M . las guardias enemigas a traicionar tivamente ocurrió pudiendo reti 
(íue uu de iW&ÍP. a sus jefes, requirió del entonces raí,se con orden hastd Fedan Ye 
^ b i A - u o P Í̂Ü íom** Paite ^ Bajá de Xauen la urgente nec*>i ^el y retirar sus bajas, siendo muy 
la cuuii^uu u o ^ i u u a * m dad de almentos a toda costa y de tener en cuenta el T ^ 0 vevdz 
... . . . BI:Q¿¿8 de Mana ü n s U n a no obstante las dificultades que t r á m e n t e decisivo del Mfetefl de 
__-^cmcnte concedidas por ei exist ían para satisfacer estas peti n0 querer Ponerse a salvo sin an 
M Ü i r t U O üQ b M, a los prestigio clones Abdeluafi el Bakali consi tes Prevenir a las tropas. 
uiUige.uas Sid Mohamed el guió que por sus adictos y aprove £ n esta retirada quedó prisione 
^Lustaíá Ermki el Aíeiali y chando la noche nos llevaran re ro el teniente de Regulares don 
üsiQ iibdeiuaA ^ Sidi Mohamed ses, tabaco, pan y algún calzado Recaredo Falcó y bien sabido e¿ 
i i i Bajá de esta ciudad el que era de perentoria necesidad ^ e las negociaciones del Melali • » » « • 
ro > ex Bajá de Xauen el s e ' y que puso a disposición de espa mejoraron el cautiverio del men ^ . informa ai públioo que ^ 
gundo. El jefe que suscribe eonsi( ñoleg e indígenas, remediando en eionado oficial al que el caid de» piedado estableado m s e r ^ a ¿fl 
¿era conveniente hacer una breve! parte la escasez agobiadora. Cuan Feda?1 >ebel en buenas relaciones! ;.ljvI,0^ Lw»ohe y l^hiái» 
biografía de ambos personajes sinjdo'se le rogó manifestase el im con el Melali prodigó un régimenL39aüdo por Tezenin y Dar Xaul, 
otra aspiración que la de recordar»porte de lo suministrado completó de excepción logrando que la pri[pre0i0 4e| billete: primera 10 pe-
o dar a conocer sus sobresalientes su acción humanitaria, negándose sión fuel,a en su propia casa evij. setaa. Segunda 8. 
servicios en favor a la nación q u r ' a aceptar cantidad alguna y que taildo ^ p u n i d o con los demás ^ 6 mafiana D(J 
hoy les otorga tan P^iada recom dando así como obsequio personal oficiales pnsmnero de la zona, ^ . ? ^ 
pensa y en este sentido me dirijo < suyo. ra como lo fueron más tarde a ma 
a los miembros de la comisión por De Bajá de Xauen continuó hasta nos de Abd el k n m y sometidos por 
si se dignan aceptarla ¿ suscribir el abandono de esta ciudad, aban este a tales sufrimientos, que to 
la y darla a la publicidad. donándola él también para r e t i i í r d ^ Perecieron, y por Ultimo Suj 
Ise con las fuerzas españolas y pa;labor Perseverante en este asunto $ 
SIDI ABDELUAFI BEN SIDI MO ra terminar transcribo la dedicato .tuvo como remate^ el éxito de que 
kAMED EL BAKALI j ría que en hermosa placa le entrei el citado oflcial fuse entrgado por[ 
v - ^ . ^ ' g ó el pueblo al serle concedida la ^ 3 ProPios guardadores a la zona; 
Sus"servicios datan uesde lus Cruz Roja del Mérito Militar. 'francesa y que llegas sano y salvo 
años 1912 y 1913, posteriormente "Xauen 3°, 10, 23. Gompenetraja la plaza de Alcazarquivir a log; 
en épocas en que él excelent ís i dos pueblo y Ejército s i n . d i s t i n ' ¿ ^ s meses próximamente de su. 
B.L.M. que nos remite nos manij 
nial humorista Charley Chace sej fiesta que ha quedado abierta la 
cundado por la bellisima Caíhrynj matricula para los indígenas que 
Cravford. ¡deseen asistir a las clase noctur 
Matrimonios secretos" es una ñas de adultos de dicho centro de 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, priucip^ 
MALAGA 
eneñanza. j OCASIO 
- H o y a las 5 de la tarde y en la! Camioneta carrozada 
H, P. marca Heii.iuj. 
carga úti l , MU 
Garage ContinenUj 
ORTEGA HERMA;>u? 
-"¿••ífrií'-AO de billetes: Plaza de B8" 
paLa. Agencia Levy 
LÜGRONG 
EQO señor general Barrera ejerció ción de credo n i raza unen su mo{ 
el mando de esta Circunscripción desto homenaje al que os ha con 
se distinguió notablemente traba cedido la nación protectora." 
jando en nuestro beneficio duran Nada más tengo que decir de es 
cautiverio. 
redacción de nuestro diario calle 
de las Palmeras se r e ú n e parte del • 
Comité Local de ios Exploradores| 
para celebrar sesión preparatoria| 
de la que el próximo sábado ha 
de residir el señor cónsul Inter 
ventor don Luis Mariscal. A l mis 
mo tiempo tenemos el gusto de pa5' 
ticipar que el director del Dispen 
sario indígena nuestro distinguido 
amigo don Francisco de Labra ha 
aceptado con todo des in terés el 
ofrecimiento que se le hizo para 
nombrarlo médico de los exploro, 
dores de Alcázar. 
—El Presidente de la Misión Cu' 
tólica R. P. Peiayo nos .mániííestu 
que pongamos en conocimiento 
de la población europea de esta 
plaza que por haber un domingo 
por medio el dia de los sanios Di'11511!1 de 1-50u k« 
funtos no se celebrarán hasta el 
lunes dia 3. 
—Desde hace unos dias se en 
cuentra entre nosotros el riro so 
merciante y propietario de La L i 
nea de la Concepción don José 
González que en breve marchará 
a la población de procedencia 
y entoldafla 
Y ü 
ufoto üt ktu 
M u c l a . K e í n u L u x o r i a 
•^ÍDA DSTSD EN ALCAZAR *DIifc) 
Estos y otros hechos notables h i LOB MEJORES Vi ¡SOS DE MESA 
« e r a n que fuera recompensado Vi 
son varius Rojas del Mérito Militar DepoBitario: Manuel Arenaá. A \ f \ ttI0 MARROQUÍ" EN EL 
cmniNTO -GOTA' tu las operaciones del año 1920 y ¿e indígena que nacido gran señor j y Plac.ii de la misma Orden, asi ^ Victoria, (Villa Mari» 
iy5H. que dieron por resultado la ^ \% estirpe arigloorátirti de aóSicomo nombraoo Bajó d̂ j esta pobla 
ocupación de Alh Serif, Beni Isef Bacali ha sabido con sus hechos ción la que hoy quioi'- on el Ejér 
y Bem Gorfet. merecer también la gratitud y el oito darle una prueba de gratiU.ii 
En i ; de mayo de 192i y como carifi0 ^ todos los españoles . en homenahje a sus méritos y leal 
premiu a sus servicios fué nom; tad. 





bí^ub de cuneos 
Üereoa 
OCASION 
kgencia £ e u u 
100 idioa Jubii&üu* diíer» 
tamaño grainde, ^erd&cerae j«fu 
del arte gráfico, por pe&ot̂  i» . . . 
lamente. 
&&& diferente • 
0 H. 
este Bajalato con acierto y lealtad 
s.n limites, cosas ambas que puso 
de rexieve con ocasión de la rebe 
FA ERMIKI EL MELALI [Comandante del Grupo de Regula 
res. 
Sus servicios en beneficio de mi Alcazarquivir 27, 10 930. 
i.ón del año 1924 en que su adhe paña datan de los años 1912 y 13,' 
sión sincera a España le hizo des Kvsjstioado a todas las operaciones 
oir y entregar al alto mando las¡ de aquella época que dieron lugar ' J f t Q I 




»Tía» . ¿̂tilL'K: 
G í t c 
que por escrito el propio Albdel j zoco el Hach, Muley Buselham, MP' 
kr im le dirigió con insistencia. 
Tomó parte en la retirada de 
Monte Adgos teniendo su barca 26 
Lajas y dos caides heridos. Ya an 
toriormente en el combate de la 
posición d̂e Miscrela, combate en 
el que se castigó duramente al ene 
migo cogiéndosele gran numero 
de prisioneros y armamento, me 
reció de la Superioridad calurosas 
íeliciiaciones. 
lusa, R'aia, etc. que fueron los 
jalones de la sucesiva dominaciór j 
española. 
. En los años IQf» y i920 a la 01 
den de los hoy comandantes Ho] 
mero y Castelló contr ibuyó con 
su prestigio al éxito de las opera* 
i-iones que dieron por resultadoj 
las tomas de Dar Latar y Tefer as'» 
:omo al dominio de Beni Isef y I 
Heni Scar- lugar éste último en) 
——-
PRECIOS Dfií AL<50NAS ícABOÍ ^ 
P I C A D ü l t A S 
í icadiira Extraj yuarterón 
Gener Hartagt?^ Coiupelid^.ft cu»i "ói 
Picadura Superior^ cuarterCi 
Flor de un di*, cuarterón 
Victoria Eugemaj medio oua itún 
La Rifefia, uied^ü cuarterón 
lJ. Reuauit, > asientos ^arro | transportes automóvíloa. Tunsiuu, 
Plaza de España.—L^rache 
SEsUi acreditada agencia ĉ e aun 
móviles tiene establecido o) Biguio. 
e aorario para SUÍ stirvicjes nj'. 
.« viajeros; 
üo Laraciib a ia ion* /raacu*. 
u. T. M j ó JO ÍÜ. 
De Laracne s, "ucila > L'&iig< 
m. O.Süj lü, m. y •* L-xut«. 
De Larache a AKKuiarquívjtr^ 
•jiíO, 3̂  7,¡ÍÜ im y i) aocüe. 
D̂a Lüi ache a Xeiuaa y Geuí. 
¿jor D i i ' Xaui) tí m. 
Oe Larsiche a Tzenin, J»íini8 b 
ni Arós, 7 m. 
L'ebpacho de biliete* e Uiioni 




Jineta i 0"/¿ 
Su proceder retirar con su donde el Melali ejerce decisiva inV 
barca un oñeial del Tercio y algu fluencia que puso en beneficio! 
T T Misionarios muertos en el Blo de nuestra nación cuantas veces' 
tel Jomas originó e l Hizo falta. j 
y oficiales de la Le En el afio 1921 tomó porte en las 
• an su rasgo con un operaciones de Beni Gorfet y en 
el año 1924 a todas las de libera 
^ . i .enoión fué valiosa en ción y retirad^ del territorio de 
Ora el Asef y Bab e l Larache. En estas desplegó acti 
pero donde culminó su vidad, celo y acudió a negociacio" 
honradez y puso de ma nes en las que además de su va 
ta sentimientos de amor Hopa autoridad con los indígenas 
; ña fué en el asedio de la expuso con grave riesgo su vida 
posición de Dar Acoba guarnecida en bien de nuestra causa en aque 
por el cuarto Grupo de Regulares; líos tiempos que pasaba por duro' 
el batallón de Cazadores de Figue, trance ante « n a rebelión unán] 
ras. Arti l lería de posición y ser ) me y simnlHnea en todo el Marrne 
vicios, de Ingetiieros e T n t e n d e n ^ ospaño]. ( 
0*' I la retirada do la posición de* 
E) hoy Tierno. Sefior general! Babel 8¿HÍ qug gracias a sus 
C I Q A R i L L O S 
Elegantes picado, oaieíiila 5:0 cifaney 
Coloniales, id, id . id. 
Ovalados 6up* rioiC8 ici, id. id 
Ovalado* oorrient»:? id, id . k l 
ámarjUloff 
Peseta» i'O^ 




0 30 7 0'4€ 
di § 7 5 » e'si 
G ^ Q A P. O B D S t 4 R A B A N A 
f u l l a s t»vrt«if> 






G i f i n l U M ¿uBDULLA ílVPSTAN COGglS l l ^ B i a 
uatíoa. 'á vmxw . ^uaumu, 
.11 1913, Ahmeti ¡uuuc, .oiu^. 
• asta SO Gran, oonjuato yox 
.«setas solamente. Veinte voc«4 
jas que ei vaíor d« ^aiaion»' 
á de preoioe Uuiurau* 
lal, gratis. Beia s«« 
aü. üeníerüaui»»'. 
OCASION 
üO H. P. Vivasix, 5 asientos, COÍ«-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y ei vigor, produciendo la 
I i 
Reconstituya su.? 
*a í» mu tmün H l | | H r l ^ m loa mmm 
Cerca d? medio siglo de éxito cr«l«atí'; 
Aprobado por la Real Academia de Mtdicma. 
Patícd JARABE SALUD 
para evitar imitacíone*. 
